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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                        
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  Jawab DUA (2) 
soalan daripada Bahagian B.                                                                                    
 
 



























1. Jelaskan LIMA (5) daripada konsep berikut: 
a. Piramid terbalik 
b. Objektiviti 
c.  Soft news 
d. Berita daerah 
e. Penutup ringkasan 




2. Pendulu berita bertujuan untuk menarik minat pembaca dan 
memudahkan pembacaan sesuatu berita.  Bincangkan berserta 
contoh, LIMA (5) bentuk pendulu berita. 
 
3. Baca petikan berita di bawah; 
 
KUALA LUMPUR: Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, 
sebentar tadi mengumumkan Akta Keselamatan Dalam Negeri 
(ISA) dan Akta Buang Negeri 1959 akan dimansuhkan terus. 
Sehubungan itu, Najib berkata dua akta baru yang sesuai 
akan digubal bagi mencegah perbuatan subversif, keganasan 
terancang dan perbuatan jenayah untuk memelihara 
ketenteraman dan keselamatan awam        (Berita Harian, 15 
September 2011). Dipetik daripada www.bharian.com.my. 
Terangkan ‘nilai berita’ di atas. Seterusnya, analisa isu yang 
dibangkitkan oleh berita ini dengan menggunakan pendekatan teori 
Penentuan Agenda .  
 
4. Temu bual adalah kaedah untuk mendapatkan bahan berita atau 
rencana. Jelaskan kepentingan temu bual dalam pemberitaan dan 
bincangkan proses menjalankan temu bual yang berkesan.  
 
5. Media baru telah mengubah corak pemberitaan. Bincangkan 
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